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ABSTRACT 
Anjani, Dian Nofita. 2018. “The Implementation of Think Pair Share 
Enviromental Based  to Improve Students Critical Thinking on Leraning 
Sains of the Fifth Grade of  SD 1 Piji Kudus”. Teacher Elementary School 
Education Department Teacher Training and Education Faculty Muria 
Kudus University. Advisor I Drs. Mohammad Kanzunuddin, M.Pd.; II 
Sekar Dwi Ardianti, S.Pd., M.Pd. 
The objective of this research is to describe the  teacher’s skill, students 
learning activity and improvement of the critical thinking students of the fifth 
grade of SD 1 Piji with the implementation of  Think Pair Share model 
enviromental based on the material of light properties. 
Critical Thinking is a thought about things, substances or problems that 
enable students to formulate, evaluate, decide what is believed to be done. Think 
Pair Share is a cooperative leraning model that gives time to think, respond, and 
help each other in pairs. Environmental based media is a medium that utilizes the 
objects cointained around the environment. Action hypothesis of this reseach is 
improvement of the teacher’s skill, students learning activity and critical thinking 
students of the fifth grade of SD 1 Piji with the implementation of  Think Pair 
Share model enviromental based on the material of light properties. 
This action research is conducted in the fifth  grade of SD 1 Piji with the 
research subject is  23 students. This research was conducted  in 2 cycles. Every 
cycles was included four stages;  planning, action, observation and reflection. The 
independent variable of this research is Think Pair Share model enviromental 
based. While the dependent variable is the critical thinking of the students. The 
data collection methods are observation, interview, test, and documentation. The 
data analysis that used are quantitative and qualitative data. 
The result of this research showed that there is improvement of teacher 
skill, students learning activity and critical thinking. Teacher skills in cycle I 
71,76% (good) dan cycle II 87,51% (very good).  Affective student activity on the 
cycle I 69,20% (good) increased to 81,22% (very good) at cycle II. 
Psychomotorik student activity in cycle I 69,48% (good) increased to 81,62% 
(very good). Cognitive domain students critical thinking on prasiklus 43,50% 
(medium) increased to 52,17% (medium) in cycle I and increase in cycle II 
become 86,96% (very high).  
Based on the results of classroom action research can be concluded that the 
implementation of the Think Pair Share model enviromental based is said to be 
successful and can improve the teachers skills, student activities and critical 
thinking of the students of cognitive domains especially on the material light 
properties of the fifth grade students of  SD 1 Piji Kudus Suggestions given to 
students to be active in learning, teachers more optimal role as facilitator, 
motivation and class management for learning to be optimally. 
 
Keywords: Think Pair Share, Enviromental Based, Critical Thinking. 
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ABSTRAK 
 
Anjani, Dian Nofita. 2018. “Penerapan Model Think Pair Share Berbasis 
Lingkungan Untuk Peningkatan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran 
IPA Kelas V SD 1 Piji Kudus”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing I Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd.; II Sekar Dwi 
Ardianti, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan peningkatan berpikir kritis siswa kelas V SD 1 Piji Kudus dengan 
penerapan model Think Pair Share berbasis lingkungan pada materi sifat-sifat 
cahaya.  
Berpikir kritis merupakan suatu pemikiran mengenai hal yang 
memungkinkan siswa merumuskan, mengevaluasi, memutuskan apa yang 
diyakini untuk dilakukan. Think Pair Share merupakan model pembelajaran 
kooperatif yang memberikan waktu berpikir, merespon, dan saling membantu 
yang dilakukan secara berpasangan. Berbasis lingkungan adalah media yang 
memanfaatkan benda-benda yang terdapat disekitar lingkungan.  Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan berpikir kritis siswa melalui penerapan model Think Pair Share 
berbasis lingkungan pada materi sifat-sifat cahaya kelas V SD 1 Piji Kudus.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Piji dengan 
subjek penelitian 23 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Think Pair Share berbasis 
lingkungan. Sedangkan variabel terikat adalah berpikir kritis siswa. Metode 
Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru, 
aktivitas siswa, dan berpikir kritis siswa ranah kognitif dalam pembelajaran IPA. 
Keterampilan guru pada siklus I 71,76% (baik) dan siklus II 87,51% (sangat baik). 
Aktivitas siswa ranah afektif pada siklus I  69,20% (baik) meningkat menjadi 
81,22% (baik) pada siklus II. Aktivitas siswa ranah psikomotorik pada siklus I 
69,48% (baik) meningkat menjadi 81,62% (sangat baik). Berpikir kritis siswa 
ranah kognitif pada prasiklus 43,50% (sedang) menjadi 52,17% (sedang) pada 
siklus I dan meningkat pada siklus II menjadi 86,96% (sangat tinggi).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Think Pair Share berbasis lingkungan dikatakan berhasil dan 
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan berpikir kritis siswa 
ranah kognitif pada materi sifat-sifat cahaya kelas V SD 1 Piji Kudus. Saran yang 
diberikan kepada siswa agar aktif dalam pembelajaran, guru lebih 
mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, motivator dan pengelolaan kelas 
agar pembelajaran berjalan dengan optimal. 
Kata Kunci: Model Think Pair Share, Berbasis Lingkungan, Berpikir kritis. 
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